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Ökolandbau-Betriebe ohne Verbandsmitgliedschaft in Baden-Württemberg - Situationsanalyse zu 
Information, Beratung und Vermarktung 
Dorothea Jund, Alexander Gerber 
 
Untersuchung des lokalen Wissenssystems von Biobauern &-bäuerinnen: Zur Bedeutung, Anwendung und 
Weiterentwicklung ethnobiologischer Forschungsfragen und –methoden für den Ökologischen Landbau 
Christian R. Vogl, Brigitte Vogl-Lukasser 
 
27. Berater 
Bioberatung in Österreich: Stand der Dinge und Ausblick 
Gabriele Moder 
 
Neue Herausforderung für die FiBL Beratung 
Hansueli Dierauer 
 
28. Bäuerinnen und Landwirtschaft 
Erfahrungswissen von Bäuerinnen – Ein Beitrag zur ökologischen Pflanzenzüchtung 
Andrea Heistinger, Michaela Pristavnik 
 
Der biologischen Landbau in der EU-Agrarpolitik unter Berücksichtigung der Frauenforschung 
Iris Strutzmann 
 
Die Biobäuerin – Dissidentin in der Landwirtschaft? 
Elisabeth Loibl 
 
Pionierinnen des Ökologischen Landbaus. Herausforderungen für Geschichte und Wissenschaft 
Heide Inhetveen, Mathilde Schmitt, Ira Spieker 
 
29. Wissenstransfer 
ERNTE-Fachwerkstätten – eine Vernetzung von Praxis, Beratung und Forschung 
Christa Gröss 
 
Wissenstransfer am Beispiel eines Weiterbildungsprojektes für Ackerbaubetriebe in Niederösterreich 
Wilfried Hartl, Thomas Lindenthal (http://orgprints.org/00002475/) 
 
Herausforderungen für den Wissenstransfer in der Schweiz 
Thomas Alföldi, Gilles Weidmann, Otto Schmid, Urs Niggli (http://orgprints.org/00000525/)  
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1. Bodenfruchtbarkeit 
Gesunder Boden – gesunde Pflanzen 
Alfred Berner, Sonja Gloor, Jacques Fuchs, Lucius Tamm, Paul Mäder 
  
Einfluss ökologischer Bewirtschaftung und verschiedener Kulturen auf die Regenwurmfauna 
David Dubois, Werner Jossi, Lukas Pfiffner, Ruedi Tschachtli, Urs Zihlmann
 
 
Vergleich von Methoden zur Ermittlung der mikrobiellen  Diversität in Böden des DOK-Versuches 
Frank Rasche, Franco Widmer, Paul Mäder, Andreas Gattinger, Andreas Fließbach 
 
Unterschiedlich aktive C-Pools im Boden: Corg, POS, CO2. 1. Effekte von Rottemist, biologisch-dynamischen 
Präparaten und Mineraldüngung 
Joachim Raupp, Meike Oltmanns (http://orgprints.org/00000771/)  
 
Boden-Dauerbeobachtungsflächen zur Feststellung von Bodenveränderungen nach der Umstellung 
Holger Wildhagen, Michael Brandt 
 
2. Bodenbearbeitung 
Reduzierte Bodenbearbeitung im Ökologischen Landbau: Einfluss auf Leistung und Struktur der 
Bodenmikroorganismengemeinschaft 
Christoph Emmerling, Andreas Gattinger und Arndt Embacher (http://orgprints.org/00001736/)  
 
Projekt Ökologische Bodenbewirtschaftung - Ergebnisse nach sieben Jahren 
Ulrich Hampl (http://orgprints.org/00001073/)  
 
Untersuchungen zur Wurzeldynamik in einer fünfgliedrigen  Ackerfruchtfolge bei wendender und 
nichtwendender Bodenbearbeitung im ökologischen Landbau - Erste Ergebnisse 
Tanja Plümer (http://orgprints.org/00001076/)  
 
3. Pflanzenbau 
Qualitätsbeurteilung von Kartoffeln aus ökologischem Landbau für die Weiterverarbeitung zu Chips und 
Pommes frites 
Herwart Böhm, Thorsten Haase, Eberhard Kölsch, Bernd Putz (http://orgprints.org/00001603/)  
 
Die Leistung ökologischer Anbausysteme mit und ohne Vieh Der KA-Versuch Strenzfeld 1994 – 2001 
Jürgen Debruck 
 
Auswirkungen der Sortenmischungsstrategie auf Backqualität, Ertrag und Krankheitsbefall im Winterweizen 
Maria R. Finckh, Georg Schulze-Schilddorf, Elke Pawelzik 
 
Einfluss der Saatstärke auf Ertragsmerkmale bei Getreide 
Harriet Gruber, Ulrich Thamm, Volker Michel (http://orgprints.org/00001150/)  
 
Nitrat-Stickstoff-Gehalte im Boden in einer 6-feldrigen Fruchtfolge 
Harriet Gruber, Ulrich Thamm, Volker Michel (http://orgprints.org/00001146/)  
 
Ertrags- und Qualitätssicherung bei Speisekartoffeln im Ökologischen Landbau durch frühzeitige 
mechanische Krautbeseitigung 
Thorsten Haase, Eberhard Kölsch, Jürgen Heß 
 
Verwertungsgerechte Erzeugung von Kartoffeln im Ökologischen Landbau.  Gibt es die optimale 
Bestandesdichte? 
Thorsten Haase, Christian Schüler, Eberhard Kölsch und Jürgen Heß 
 
Ertragsstruktur und Qualität von Einkorn-Herkünften (Triticum monococcum) im Wechselanbau 
Peter Jantsch, Dieter Trautz 
 
Weizensorten zur Erzeugung von hochqualitativem Backweizen 
Max Kainz, Hans-Jürgen Reents (http://orgprints.org/00001978/)  
 
Ertrag und Futterqualität sowie Fruchtfolgewirkung verschiedener Kleegrasmischungen auf Öko-Betrieben 
Edmund Leisen (http://orgprints.org/00001081/)  
 
Ertrag und Futterqualität sowie Fruchtfolgewirkung von Mais und Getreide / Getreideleguminosengemenge in 
Öko-Betrieben 
Edmund Leisen (http://orgprints.org/00001080/)  
 
Effekte der Ausnutzung von alternativen Früchten im Biolandbau 
Jan Moudrý, Jana Kalinová 
 
Stickstoffeffizienz bei Winterweizen in Zusammenhang mit Ertrag und Qualität 
Michael Oberforster 
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Ökonomische Bewertung von Winterweizensorten bei unterschiedlichen Qualitätsbezahlungsschemata 
Michael Oberforster, Manfred Werteker 
 
Einfluss der Saatdichtung und Saatrichtung auf die Ertragsbildung von Nackthafer im Ökobetrieb 
Roman A. Śniady,  Łukasz Ziobrowski 
 
Anbau von Raps mit Kleeuntersaat im ökologischen Landbau 
Hans Marten Paulsen, Herwart Böhm, Peter Stuckert, Jürgen Ulverich (http://orgprints.org/00001697/)  
 
Sortenvergleich von Körner- und Futtererbsen in Reinsaat und Gemenge 
Gabriele Pietsch, Andreas Surböck, Helmut Wagentristl, Werner Zollitsch, Bernhard Freyer 
(http://orgprints.org/00002411/)  
 
Sind bei Winterroggen und Wintertriticale eigene Ökoversuche erforderlich? 
Günter Pommer, Peter Doleschel (http://orgprints.org/00001135/)  
 
Gantrytechnologie im ökologischen Pflanzenbau 
Winfried Schäfer 
 
Untersuchungen verschiedener Aussaattermine, Aussaatstärken und Weizensorten im Anbausystem „Weite 
Reihe“ 
Franz Schulz, Günter Leithold, Harald Schmidt, Alexander Schimmel (http://orgprints.org/00002058/)  
 
Untersuchungen zur Regulierung des Weizensteinbrandes (Tilletia caries (DC) Tul) unter den Bedingungen 
des Biologischen Landbaus 
Josef Söllinger 
 
Anbauverfahren „Weite Reihe“ von Winterweizen unter den kontinentalen Anbaubedingungen Ostösterreichs 
Helmut Wagentristl, Gabriele Pietsch, Bernhard Freyer (http://orgprints.org/00002413/)  
 
Vergleich von verschiedenen Leguminosenarten in Reinsaat und Gemenge im Hinblick Ertrag, Futterqualität, 
Stickstofffixierungsleistung und Vorfruchtwirkung. Projektbeschreibung und erste Ergebnisse 
Stefan Wichmann, Ralf Loges, Friedhelm Taube (http://orgprints.org/00002181/)  
 
Stickstoffdynamik im Boden beim ökologischen Kartoffelanbau 
Urs Zihlmann, Walter Richner, Peter Weisskopf 
 
4. Pflanzenernährung  und  Düngung 
Auswirkungen von Kompostdüngung unter den Bedingungen des Biologischen Landbaus auf die 
Kaliumversorgung der Kulturpflanzen und den Kaliumgehalt des Bodens 
Eva Erhart, Wilfried Hartl, Barbara Bartl 
 
Nährstoffflüsse im Biologischen Ackerbau bei Verwendung von Biotonnekompost - Ergebnisse der 
Lysimeteranlage Lobau 
Eva Erhart, Franz Feichtinger, Wilfried Hartl 
 
Stickstoff-Auswaschungsverluste und Nachfruchteffekte von Futterleguminosen (Schnitt- und Mulchnutzung) 
auf Winterweizen im Ökologischen Landbau unter pannonischen Standortbedingungen in Ostösterreich 
Renate Farthofer, Jürgen K. Friedel, Gabriele Pietsch, Bernhard Freyer 
 
Leistungsfähigkeit von Winter-Zwischenfrucht-Leguminosen 
Guido Haas (http://orgprints.org/00001237/)  
 
Beitrag von Biotonnekompost zur Phosphorversorgung in viehlosen biologisch wirtschaftenden Betrieben 
Wilfried Hartl, Eva Erhart, Barbara Bartl, Othmar Horak 
 
 
Einfluss der Zugabe von Rohphosphat in den Biogasfermenter auf die Düngewirkung fermentierter 
Rindergülle 
Kurt Möller, Nadine Vogt (http://orgprints.org/00001002/)  
 
Bodenartabhängiger N-Umsatz vegetabiler Dünger 
Reinhard Schmidt, Christa Henkel, Andre Prade 
 
Auswirkungen der Fermentation biogener Rückstände in Biogasanlagen auf Flächenproduktivität und 
Umweltverträglichkeit im ökologischen Landbau bei viehloser Wirtschaftsweise 
Walter Stinner, Kurt Möller, Günter Leithold 
 
5. Beikrautregulierung 
Unkrautkontrolle mit Wasserdampf im ökologischem Landbau der Zukunft 
Petras Lazauskas 
 
Vicia hirsuta in Wintergetreide: Direkte Kontrolle bei starker Verunkrautung 
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Möglichkeiten der Bekämpfung der Ackerkratzdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) im Ökologischen 
Pflanzenbau 
László Radics, Wilfried Hartl, Izóra Gál, Péter Pusztai, Anna Ertsey, Christophorus Huspeka 
 
Untersuchungen zum Einfluss der Biogasgärung auf die Keimfähigkeit von Unkraut- und 
Kulturpflanzensamen unter besonderer Berücksichtigung des Stumpfblättrigen Ampfers (Rumex obtusifolius 
L.) 
Sabine Schrade, Carola Pekrun, Hans Oechsner, Wilhelm Claupein 
 
Auflaufraten von Ackerwildpflanzen auf ökologisch bewirtschafteten Flächen des Forschungsverbundes 
Agrarökosysteme München (FAM) 
Barbara Sprenger, Maren Belde (http://orgprints.org/00001456/)  
 
6. Pflanzenschutz 
Aggressivität von Phytophthora-Isolaten auf verschiedenen Kartoffelsorten 
Heidi Bouws-Beuermann, Johanne Kossmann, Anja Sawallisch, Maria R. Finckh 
 
Untersuchungen an Populationen von Phytophthora infestans in den Jahren 2000-2002 
Heidi Bouws-Beuermann, Hanna Stolz, Evelyn Geithe, Maria R. Finckh 
 
Einsatz suppressiver Grünabfallkomposte zur Kulturstabilisierung gegenüber bodenbürtigen Krankheiten im 
ökologischen Gartenbau 
Christian Bruns, Franziska Waldow, Christian Schüler (http://orgprints.org/00001078/)  
 
Neue Wege zur Regulierung der Kirschfruchtfliege Rhagoletis cerasi in der biologischen 
Süßkirschenproduktion 
Claudia Daniel und Eric Wyss 
 
Wärmebehandlung von Getreidesaatgut – eine Alternative zur Bekämpfung von samenbürtigen Krankheiten 
Ivoneta Diethart, Manfred Weinhappel, Leopold Girsch, Wilfried Hartl 
 
Strohmulch und Vorkeimen zur Minderung des Virusrisikos in ökologisch produzierten Pflanzkartoffeln 
Thomas Döring, Helmut Saucke (http://orgprints.org/00001104/)  
 
Einfluß von Feldgröße, Geometrie und der Nachbarkultur auf den Befall mit Phytophthora infestans und auf 
die Ertragsbildung in Kartoffelbeständen 
Maria R. Finckh,
 Heidi Bouws-Beuermann, Christian Bruns 
 
Massenwechsel geflügelter Blattläuse in Abhängigkeit von der Jahreswitterung und den standörtlichen 
Faktoren ökologisch bewirtschafteter Pflanzkartoffelbestände 
Susanne Fittje, Julia Wehmeier, Herwart Böhm 
 
Alternativen für Kupferfungizide: Feld-Screening und Behandlungsstrategien 
Hans-Rudolf Forrer, Brigitte Dorn, Heinz Krebs, Tomke Musa
  
 
Ansätze zur Reduzierung der Kupferaufwandmengen im ökologischen Kartoffelbau 
Max Kainz, Kurt Möller ( http://orgprints.org/00001981/)  
 
Evaluierung der Anfälligkeit von Wintergersten gegenüber Flugbrand (Ustilago nuda) als Kriterium für die 
Sortenwahl bei ökologischem Anbau 
Stefan Klause, Hartmut Spieß 
 
Der Trockenmassegehalt der Kartoffelknollen als Indikator für den Ausreifungsgrad der Knollen und der 
relativen Bedeutung des Krautfäulebefalls 
Kurt Möller (http://orgprints.org/00001625/)  
 
Nutzung von Pflanzenextrakten zur Kontrolle der Krautfäule (P. infestans) im ökologischen Kartoffelbau 
Daniel Neuhoff, Hans Josef Klinkenberg, Ulrich Köpke (http://orgprints.org/00001111/)  
 
Befall von Winterweizen und Winterroggen mit Mehltau (Erysiphe graminis) als Indikator für die 
Nachlieferung von Stickstoff aus Biotonnenkompost? 
Berta Putz, Wilfried Hartl 
 
Verfahren der pneumatischen Schädlingskontrolle 
Winfried Schäfer 
 
Stand der Weizensteinbrandbekämpfung im Ökologischen Landbau 
Hartmut Spieß 
 
Entwicklungen alternativer Verfahren zur Bekämpfung der Krautfäule an Kartoffel 
Dietrich Stephan, Annegret Schmitt, Barrie Seddon, Sunil Nandi, Eckhard Koch 
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Einfluss genetischer Vielfalt auf den Befall mit Phytophthora infestans und auf die Ertragsbildung in 
Kartoffelbeständen 
Hanna Stolz, Christian Bruns, Maria R. Finckh 
 
7. Biodiversität 
Urbane Ökologische Landwirtschaft. Anhand des Beispiels Selbsternte – Roter Berg – Wien 
Axmann Paul, Christian R. Vogl 
 
Landschaftsästhetik durch Ökolandbau – Fallbeispiele für Kulturlandschaftsentwicklung auf Biobetrieben 
Verena Kulessa, Thomas van Elsen 
 
Werden Vogelschutzbelange im Ökologischen Landbau hinreichend berücksichtigt? Fallbeispiel Feldlerche 
(Alauda arvensis) 
Helge Neumann, Bernd Koop, Hartmut Roweck, Friedhelm Taube (http://orgprints.org/00001947/)  
 
Kulturlandschaftsentwicklung durch Ökolandbau – Was motiviert den Biobauern zur Integration von 
Naturschutzzielen? 
Peter Röhrig, Thomas van Elsen, Heide Inhetveen 
 
Die Integration von Naturschutzzielen in den Ökologischen Landbau – ein Projekt auf der Hessischen 
Staatsdomäne Frankenhausen 
Thomas van Elsen, Jochen Godt, Peter Röhrig, Jürgen Heß, Diedrich Bruns (http://orgprints.org/00000735/)  
 
Landschaftsentwicklung mit dem Ökologischen Landbau – das Beispiel Hof Medewege (Schwerin) 
Thomas van Elsen, Eckart Grundmann, Thomas Goebel (http://orgprints.org/00000736/)  
 
8.  Obst und Gemüsebau 
Untersuchungen zur Eignung neuer Erdbeersorten für den biologischen Anbau 
Ursula Barth, Andreas Spornberger, Robert Steffek, Sylvia Blümel, Josef Altenburger, Hermann Hausdorf 
 
Ökonomische Nachhaltigkeit des ökologischen Gemüseanbaus - Studie in Baden-Württemberg 
Monika Bietsch 
 
Organische Stickstoffdüngung bei mehrjährigen und mehrschnittigen Kulturen am Beispiel der Pfefferminze 
Hanna Blum, Katja Palitzsch (http://orgprints.org/00001602/)  
 
 
Vergleich des ökologischen und konventionellen Weinbaus  in den Weingebieten Kroatiens 
Jasminka Karoglan Kontić, Edi Maletić, Nikola Mirošević 
 
 
Qualitätsmanagement bei der Herstellung und Anwendung der biologisch-dynamischen Präparate 
Uli Johannes König 
 
Entwicklung von großtechnisch einsetzbaren Torffreien bzw. -reduzierten Bio-Anzuchterden 
Uli Johannes König 
 
Umsatz und Wirkung vegetabiler Düngemittel im ökologischen Gemüseanbau 
Thorsten Müller, Peter von Fragstein und Niemsdorff 
 
Wirkung vegetabiler Dünger auf die Stickstoffdynamik im geschützten Anbau einer Tomatenkultur im 
Ökologischen Landbau 
Judith Rührer, Jürgen K. Friedel, Bernhard Freyer 
 
Erfahrungen mit Pflanzenhilfsmitteln im biologischen Erdbeeranbau 
Robert Steffek, Josef Altenburger 
 
9. Grünland 
Strategien zur Ampferbekämpfung im Grünland 
Jana Finze, Herwart Böhm (http://orgprints.org/00001671/)  
 
Der Ampferblattkäfer (Gastrophysa viridula) als Möglichkeit zur biologischen Regulierung des 
Stumpfblättrigen Wiesenampfers (Rumex obtusifolius) 
Patrick Hann, Bernhard Kromp 
 
10. Umweltverträglichkeit 
Methan-, Lachgas- und Ammoniakemissionen während der Lagerung und nach der Ausbringung von 
Rinderflüssigmist 
Barbara Amon, Christiane Wagner-Alt, Gerhard Moitzi, Vitaliy Kryvoruchko, Thomas Amon, Evelyn Hackl,  Sophie 
Zechmeister-Boltenstern 
 
Integration von Umweltzielen in die Betriebsoptimierung im ökologischen Landbau – Möglichkeiten und 
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Thomas Amon, Vitaliy Kryvoruchko, Barbara Amon, Dragomir Jeremic, Johann Sölkner, Sigurd Konrad, Oliver 
Meixner 
 
Notwendigkeit und Akzeptanz des Sandangebotes in der ökologischen Broilermast 
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Werden die heutigen Rinderzuchtprogramme den Anforderungen des Ökologischen Landbaus gerecht? 
Beat Bapst, Anet Spengler Neff, R. Saner 
 
Ökologische Ferkelerzeugung – Ergebnisse aus dem Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 
Karl-Heinz Hoppenbrock, Hans Lücker, Gerhard Stalljohann, Karl Kempkens  
 
Eine umfassende Betrachtung der Qualität des Tiergerechtheitsindex TGI 35 L/1996 für Rinder zur Bewertung 
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Elfriede Ofner, Thomas Amon, Matthias Lins, Barbara Amon, Josef Boxberger 
 
Schweinehaltung in biologisch wirtschaftenden und Neuland®-Betrieben – eine Pilotstudie zu 
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Christoph Winckler, Alexandra Bühnemann, Kirsten Seidel, Alois Fenneker (http://orgprints.org/00001987/)  
 
12. Tierernährung 
Zur Aufzucht von Mastputen im Ökologischen Landbau 
Gerhard Bellof 
 
Kennzahlen und Probleme bei der Umstellung des Milchviehbetriebes mit Futterbau Haus Riswick auf 
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Luis Leon, Robby Andersson 
 
Qualitätssicherung Bio-Alpmilch 
Michael Walkenhorst 
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Spielräume in der EU-Verordnung 2092/91 über den Ökologischen Landbau und deren Handhabung und 
Implikationen in der österreichischen Umsetzung 
Severin Biberauer, Christian R. Vogl 
 
Ökonomische und ökologische Auswirkungen von Agrarumweltmaßnahmen im Mitteldeutschen 
Trockengebiet am Beispiel extensiver Anbauverfahren 
Conny Deimer, Wolfgang Heyer 
 
Bewertung von Leistungen der ökologischen Landwirtschaft im sozialen Bereich 
Michael Dorninger, Bernhard Freyer 
 
Ökologischer Landbau in Ungarn auf dem Weg in die EU –  Eine Situationsanalyse anhand von Fallbeispielen 
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Naturschutzberatung für den Ökologischen Landbau 
Eva Keufer, Thomas van Elsen (http://orgprints.org/00001194/)  
 
Die Hierarchische Wirtschaftlichkeitsanalyse – eine Methode zur ökonomisch umfassenden Bewertung des 
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